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sien couinents e acordants a la materia, son molt bons, ab que ells 
noy sien trop souent, car.lndonchs ells serien greus e~ospitosos. 
JUAN B. CODINA Y FORMOSA, PBRO. 
(Continuurd) 
NOTICIAS 
En la sesi6n del día 15 de Marzo altimo, fué presentada por cator: 
ce acad$micos y votada por unanimidad una proposición para felicitar 
cordialmente al Excmo. Sr. D. Manuel DurBn y Bas por el qnincuage- 
simo aniversario de su entrada en la Academia. En los ciento setenta 
y cuatro aiios de existencia que cuenta esta corporación, solamente 
dos presidentes de ella, los señores Rubi6 y Ors y. Dw&n y Bas, han 
albaneado el mencionado'aniversario. 
En la propia sesión del 16 de Marzo, D. Fernando de Sagarra lcyó 
un estudio~demostrativo de la importancia de la ~igilografia como 
ciencia auxiliar de la Historia yoomo rama muy principal de la Ar- 
queología. Y en la del dia 5 de Abril, presentó D .  Luis Comenge 
un eurio'so estudio de AntropoZo@a de los reyes de Aragón. 
. . 
En las dos siguientes, celebradas en los dias 1 9  del citado mes 
y 3 de Mayo, concluy6 la ieotura de la Introd~coión B la obra inédita 
del Sr. Dnrin y Bas, PCcginas. de llistwia contemporánea, tratando en 
esta parte de la vida intelectual de Barcelona, á mediados delsiglo XIX 
y de sus diferencias con la de Madrid y otras poblaciones en los varios 
aspectoaliterario, artistico, cientifico y de la instrucción popular. 
. . -. ~. 
En la sesión del 10 de Mayo, D. Andres Jiiu4nez Soler di6 lectura 
&interesantes notas histórico-arqueolúgicas sobre algunas de las coro- 
nas usadas por los monarcas de Aragón; y en la6 celebradas en 24 y 
31 del mismo mes fueron leidas las cuatro primeras leccioncs de las siete 
que dejó inéditas el difunto académico numerario D. Juan-Illas y Vi- 
da1 acerca de la Eilt.nogrufia en su uplicacidn histdrica. en los que se 
hace la crítica. de la clasiñcación de las razas. humanas y se justifica 
l a  .necesidad de estudiar lasdiferencias morales y la aptitud distinta 
que aquellas han.bianifestado para -recibir y fomentar la civilización. 
Otra lectura muy interesantese ha verificado por D. ~ra=cisc'o ~ a - '  
;reras y Candi, en'las sesiones de7 y 21 de Junio, acerca del Mout- 
juich, sus castillos y sus capillas, ocupAndose del cementerio hebr&ico 
y del puerto existente detras de la montaiia. Este trabajo, lo propio 
que el antes mencionado del Sr. Sagarra, ser&n pubiioados, por acuer- 
do de la Academia, en el volumen octavo de sus Memorias. 
En las citadas sesiones de 7 y 21 de Junio fue discutida uiuy dete- 
nidamente y aprobada la reforma del reglamento de la Corporación y 
en la última del presente. curso acad~mico, celebrada el día ?S del 
mismo mes, fue aprobado en conjunto elReglamento reformado y el 
presupuesto de la corporación para el próximo curso. 
.- 
El cLia 24 del propio mes de Junio celeb'róse en el Paraninfo de esta 
.. Universidad literária la sesión pública para la recepción del academi- 
co gecto Dr .D E'ederico Rahola y Tremols, leyendo un discurso acer- 
ca de Baltasar Gvaeiai, escripto~ satiriclz, moral y poldtich d e l  segle 
XV~~:~nécontestado por D. ~ 8 s . ~  Pella y Forgas. 
. - . . ~. 
' 
~i la sesión del 3 de Mayo fueron nornbraños por unanimidad acs- 
dBmicos ¿oriospondieutes los Sres. D. ~os.5 Gudiol, presbítero; D. Luis 
B :  Nadal y D. Martín Genis,'en Vich; D. Antonio María Alcovor, 
'presbitero, D. Miguel S. Oliver, D. Miguel Costa y Llobera, presbite- 
ro, y ,D. Maten Rotger, presbítero, en Palma de Mallorca; D. Jacinto 
Vilardaga, en Berga; D. Roqne Cha'b&s, presbítero; D. Pascua1 Boro- 
.nat,.presbitero, D. JosE Serrano Morales y D. Joaquín Casañ, en Va- 
lencia; D. Dhnuel Rodriguez de Berlanga; en JfAlaga; D. Rafael Alta- 
mira y Crevca, en Oviedo; D. Leopoldo EguiLaz, en Granada; D. An- 
tonio López Ferreiro, presbítero, en Santiago de Compostela; D. E h n -  
cisco Borja Pavón y D. Juan B. hfogas, presbítero, en Cbrdoba; D. Fe- 
derico de Castro, D .  José Gestoso,, D. Francisco Rodriguez INadin y 
D. CArlos C a a l  Niolla, en Sevilla, ~ i ~ r t u r o  Masriera y Co1omcr;cn 
Lleyda, y D. Miguel Pinna, en Caller de Ceflefia. 
La Academia celebr6 sesión .extraordinaria el dia 12 .de Júnio para 
acordar la mejor manera de honrar la memoria del insigne poeta ca- 
,tal&n Heverendo D. Jacinto Verdaguer, academico honorario que ha- 
bía sido desde 1877 y de número desde 28 de Febrero de 1880. Entre 
:otros extremos acord6se la celebración de una sesión necrológica en el 
próximo curso y ia colocación en.el salón de sesiones dLl busto. de  tan 
preclaro socio, cuya pbrdida llora esta Corporación como la de una de 
l a s d s  altas glorias literarias denuestropais. . 
. . 
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